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zijn pluralistische en individualistische 
accenten; in zekere zin vormt het de 
tegenpool ervan.
De dialoog met het fundamentalisme 
zal niet kunnen bestaan in een begrips­
loze afwijzing, maar dient in te gaan 
op de psychische en sociale oorzaken 
ervan. Inhoudelijk stelt het fundamen­
talisme vragen die niet in een handom­
draai te beantwoorden zijn. Van belang 
zijn daarbij: de reikwijdte van het mo­
derne westerse levensontwerp met zijn 
harde economische en technologische 
imperialisme; de begrenzing van het 
moderne individualisme; de rol van het 
wetenschappelijke wereldbeeld en het 
daarmee samenhangende, wijdver­
breide *positivisme en ^ materialisme; 
en ten slotte de betekenis van de bijbelse 
waarheid als een door mensen bemid­
delde en op een levende persoonlijke 
ontmoeting gerichte boodschap.
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Fundamentele theologie
Deelterrein van de theologie, dat in de 
oorspronkelijke en ruimste betekenis 
teruggaat op de oproep om reken­
schap af te leggen van de christelijke 
hoop (I Petr. 3:15). Deze ^apologetische 
dimensie is altijd aanwezig geweest in 
de theologie. Sinds de zestiende eeuw 
worden binnen de fundamentele the­
ologie drie inhoudelijke krachtlijnen
onderscheiden: verantwoording van de 
religieuze, van de christelijke en van 
de kerkelijke inhouden. In de moderne 
tijd worden deze inhoudelijke kanten 
bestudeerd door te vragen naar de re­
delijkheid van de intellectuele, morele, 
spirituele en esthetische aspecten van 
de christelijke boodschap. Daartoe is 
de fundamentele theologie in gesprek 
met onderdelen van andere weten­
schappen, vooral van wijsbegeerte, 
sociale en historische wetenschappen 
en van godsdienstwetenschappen. 
Omdat de christelijke godsdienst een 
multicultureel karakter heeft gekre­
gen, besteedt de fundamentele theo­
logie aandacht aan het multiculturele 
en op dialoog gerichte karakter van 
de verantwoording van de christelijke 
boodschap.
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